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SAŽETAK: Uskla ivanje ra!unovodstvene regulative radi postizanja ve"e uspore-
divosti jedan je od najvažnijih ciljeva harmonizacije financijskog izvještavanja. Objavom 
Me unarodnih standarda financijskog izvještavanja za mala i srednja poduze"a mogu se 
uo!iti odre ena podru!ja Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja koja nisu reguli-
rana na isti na!in te je vrlo vjerojatno da "e kreatori nacionalne ra!unovodstvene regula-
tive nastojati revidirati i uskladiti postoje"e nacionalne standarde s predloženim me una-
rodnim rješenjima. Stoga je i predmet istraživanja ovog rada analiza uskla enosti nacio-
nalne i me unarodne regulative financijskog izvještavanja za mala i srednja poduze"a. 
KLJU"NE RIJE"I: regulativa financijskog izvještavanja, MSFI za MSP, HSFI, 
mala i srednja poduze"a. 
ABSTRACT: Harmonization of accounting regulative for the purpose of achieving 
comparability is one of the most important goals in harmonization of financial reporting. 
Since International Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities 
are published it can be seen that some part of Croatian Financial Reporting Standards are 
not regulated in the same way so it is probably that creators of national regulative will 
revise and harmonize existing national regulative with proposed international solutions. 
Therefore the subject of this paper is analysis of harmonization of national and interna-
tional regulative of financial reporting for small and medium-sized entities. 
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1. UVOD 
Ra!unovodstvo malih i srednjih poduze"a predstavlja jedno od "novijih" podru!ja 
ra!unovodstva koje donedavno nije izazivalo adekvatnu pozornost stru!ne i znanstvene 
javnosti. U doma"oj literaturi taj segment ra!unovodstva i njegove specifi!nosti nisu bile 
predmetom rasprava iako je neosporna !injenica da preko 95% svih poduze"a !ine upravo 
mala i srednja poduze"a kako u razvijenim tako i u tranzicijskim zemljama te zemljama u 
razvoju. Posao financijskog izvještavanja predstavlja jedno od najzahtjevnijih i najvažni-
jih segmenata ra!unovodstva. Predmet istraživanja ovog rada je analiza uskla enosti pre-
dložene nacionalne i me unarodne regulative financijskog izvještavanja za mala i srednja 
poduze"a. Harmonizacijom ra!unovodstvene regulative unutar razli!itih zemlja nastoji se 
pove"ati usporedivost ra!unovodstvene prakse radi zadovoljenja gospodarskih, financij-
skih te drugih informacijskih potreba internih korisnika, a posebice doma"ih/stranih inve-
stitora te kreditora. U tom se smislu, komparativnom analizom regulative financijskog 
izvještavanja u RH i EU, nastoji dati pregled ra!unovodstvenog tretmana nekih od najva-
žnijih podru!ja financijskog izvještavanja malih i srednjih poduze"a. Problematika zakon-
ske regulative financijskog izvještavanja razli!ito je tretirana u razli!itim zemljama. Neke 
zemlje Europske unije za segment malih i srednjih poduze"a predlažu ista ra!unovod-
stvena rješenja kao i za velika poduze"a (npr. Cipar, Malta) dok s druge strane neke zem-
lje istom segmentu nude nacionalni set standarda financijskog izvještavanja (npr. Velika 
Britanija, Slovenija). Takvo mišljenje dijele i kreatori hrvatske ra!unovodstvene regula-
tive pa su tako, od sije!nja 2008. godine, naša mala i srednja poduze"a dužna primjenji-
vati nacionalne Hrvatske standarde financijskog izvještavanja – u daljnjem tekstu HSFI. 
HSFI su nastali sukladno postoje"em Zakonu o ra!unovodstvu (NN 109/07.), a temeljeni 
su na doma"oj ra!unovodstvenoj teoriji i praksi, odrednicama Me unarodnih standarda 
financijskog izvještavanja te na IV. i VII. Direktivi Europske unije. U srpnju 2009. godine 
Me unarodni odbor za ra!unovodstvene standarde (International Accounting Standards 
Board - u daljnjem tekstu IASB) izdaje Me unarodne standarde financijskog izvještava-
nja za mala i srednja poduze!a – u daljnjem tekstu MSFI za MSP (International Financial 
Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities). Izdanje ovih Standarda ima za 
osnovni cilj i zada"u pojednostavljenje ionako kompliciranih Me unarodnih standarda 
financijskog izvještavanja (International Financial Reporting Standards) odnosno izradu 
posebnih ra!unovodstvenih standarda koji "e biti prikladniji za mala i srednja poduze"a - 
u daljnjem tekstu MSP. Razli!itosti nacionalnih i me unarodnih ra!unovodstvenih rješe-
nja upu"uju na !injenicu da postoje"i sustav financijskog izvještavanja nije u potpunosti 
prilago en potrebama naših malih i srednjih poduze"a, a ponajprije onih koji posluju na 
inozemnom tržištu. U tom se smislu nastoji ukazati na postojanje odre enih podru!ja 
nacionalnih standarda koja bi se u budu"nosti trebala uskladiti s predloženim me unarod-
nim rješenjima što postaje imperativ ukoliko se zna da je ra!unovodstvena harmonizacija 
jedan od koraka približavanja hrvatskih malih i srednjih poduze"a europskim i svjetskim 
tržišnim tijekovima. 
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2. OBILJEŽJA NACIONALNE RA"UNOVODSTVENE 
REGULATIVE ZA MALA I SREDNJA PODUZE A 
Ra!unovodstveni sustav svake zemlje pa tako i Republike Hrvatske, odre en je za-
konima, standardima te poreznim i ostalim propisima (slika 1).  
Slika 1: Ure#enje normativnog okvira ra$unovodstva 
 
Oni predstavljaju normativni okvir kojim se definira ponašanje sudionika sustava 
odnosno privrednih subjekata koji unutar njega djeluju. U RH podru!je ra!unovodstva je 
regulirano, prije svega, Zakonom o ra"unovodstvu – u daljnjem tekstu ZOR. Zakon o 
ra!unovodstvu, u primjeni od 2008. godine ne samo da regulira problematiku financijskog 
izvještavanja ve" ure uje cjelokupno ra!unovodstvo poduzetnika. Sadržajno je podijeljen 
u 37 !lanaka koji su strukturirani u okviru 13 glava (I. Op"e odredbe, II. Knjigovodstvene 
isprave, III. Poslovne knjige, IV. Popis imovine i obveza, V. Standardi financijskog izvje-
štavanja, VI. Odbor za standarde financijskog izvještavanja, VII. Financijski izvještaji, 
VIII. Godišnje izvješ"e, IX. Javna objava, X. Registar godišnjih financijskih izvješ"a, XI. 
Nadzor, XII. Kaznene i prekršajne odredbe i XIII. Prijelazne i završne odredbe). Godišnja 
financijska izvješ"a koja su poduzetnici u smislu ovog Zakona dužni sastavljati propisani 
su redom: bilanca, ra!un dobiti i gubitka, izvještaj o nov!anom tijeku, izvještaj o promje-
nama kapitala te bilješke uz financijske izvještaje. No, u!injena je iznimka gdje su mala 
poduze"a rastere"ena u pogledu obveze sastavljanja izvještaja o nov!anom tijeku te izvje-
štaja o promjenama kapitala. Novo izvješ"e koje su dužni sastavljati srednja i velika po-
duze"a, a koje proizlazi iz odredbi !lanka 18. ZOR-a, jest sastavljanje godišnjeg izvješ"a. 
Ono mora objektivno prikazati razvoj i rezultat poslovanja poduzetnika te njegov položaj 
opisan glavnim rizicima i neizvjesnoš"u s kojima se suo!ava kao i drugim informacijama 
o zaštiti okoliša ili o radnicima ukoliko je to nužno za bolje razumijevanje razvoja, rezul-
tata poslovanja i položaja poduzetnika. Me utim, svakako najve"a je novina obvezatna 
primjena nacionalnih Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja za sva ona poduze"a 
koja se ne smatraju velikima te !ije dionice ili dužni!ki vrijednosti papiri nisu uvršteni na 
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organizirano tržište vrijednosnih papira niti se obavlja priprema za njihovo uvrštenje. To 
zapravo zna!i da su naša mala i srednja poduze"a za potrebe financijskog izvještavanja 
dužna primjenjivati novu ra!unovodstvenu regulativu - nacionalne hrvatske standarde. 
Kao što je poznato, nacionalni ra!unovodstveni sustav je od 1993. godine dominantno bio 
karakteriziran primjenom Me unarodnih ra!unovodstvenih standarda odnosno 
Me unarodnih standarda financijskog izvještavanja za sva poduze"a bez obzira na njihovu 
veli!inu. Donošenjem ovog Zakona i izradom nacionalnih standarda naš sustav 
financijskog izvještavanja dobiva i nova obilježja. Izrada hrvatskih ra!unovodstvenih 
standarda povjerena je Odboru za standarde financijskog izvještavanja. Zakonom je propi-
sano da je Odbor nadležan analizirati i pratiti razvoj ra!unovodstvene teorije i prakse, 
donositi HSFI-e kao i njihova tuma!enja. Ono tako er objavljuje prijevode MSFI i sudje-
luje u raspravi o njihovim nacrtima i prijedlozima, oblikuje i objavljuje stavove glede 
na!ela ra!unovodstvenog sustava i njihove primjene te predlaže strukturu i sadržaj godiš-
njih financijskih izvještaja ministru financija. S obzirom da su glavne aktivnosti Odbora u 
skorije vrijeme bile usmjerene na izdavanje HSFI-a, više o njima u nastavku.  
Hrvatski standardi financijskog izvještavanja temeljeni su na doma"oj ra!unovod-
stvenoj teoriji i praksi, odrednicama Me unarodnih standarda financijskog izvještavanja te 
na IV. i VII. Direktivi EU. Iako su temeljeni na regulativama !iji ukupni opseg prelazi 
2.500 stranica, nacionalni standardi su napisani na 151 stranicu. Ve" se iz ove !injenice 
može zaklju!iti da su izvršena brojna pojednostavljenja ra!unovodstvenih postupaka i 
procedura. Problematika financijskog izvještavanja malih i srednjih poduze"a regulirana 
je kroz ukupno 17 standarda koji pojedina!no obra uju najzna!ajnije pozicije financijskih 
izvještaja. Op"enito, svrha je ovih standarda "propisati osnovu za sastavljanje i prezenta-
ciju financijskih izvještaja, pomo! revizorima u formiranju mišljenja jesu li financijski 
izvještaji u skladu sa HSFI te pomo! korisnicima financijskih izvještaja pri tuma"enju 
podataka i informacija sadržanih u njima."1 Cilj hrvatskih ra!unovodstvenih standarda 
nije samo pružiti informaciju o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja ili o ostva-
renim nov!anim tijekovima u poduze"u ve" oni imaju za cilj i zadovoljenje javnog inte-
resa na na!in da informacije prezentirane u financijskim izvještajima budu kvalitetne, 
transparentne i komparabilne na me unarodnoj razini. Poveznica svakog pojedinog stan-
darda s njegovim izvorom prikazana je u tablici 1.  
                                                          
1  Okvir za primjenu Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, str. 1. 
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Tablica 1: Struktura HSFI s pripadaju%im izvorom 
HSFI IZVOR MRS / MSFI / Direktive EU 
  Predgovor i okvir - 
1. Financijski izvještaji MRS 1, MRS 7, MSFI 5, IV. Direktiva EU 
2. Konsolidirani financijski 
izvještaji 
MRS 27, MRS 28, MRS 31, MRS 24, MSFI 3, IV. i 
VII. Direktiva EU 
3. Ra!. politike, promjena ra!. 
rocjena, pogreške 
MRS 1, MRS 2, MRS 8, MRS 18, IV. Direktiva EU 
4. Doga aji nakon datuma bi-
lance 
MRS 10, IV. Direktiva EU 
5. Dugotrajna nematerijalna 
imovina 
MRS 1, MRS 36, MRS 38, IV. Direktiva EU 
6. Dugotrajna materijalna imo-
vina 
MRS 16, MRS 17, MRS 20, MRS 23, MRS 36, IV. 
Direktiva EU 
7. Ulaganja u nekretnine MRS 16, MRS 17, MRS 40, IV. Direktiva EU 
8. DI namijenjena prodaji i 
prestanak poslovanja  
MSFI 5, MRS 1, MRS 16, MRS 36, MRS 38, IV. 
Direktiva EU 
9. Financijska imovina 
MRS 17, MRS 27, MRS 32, MRS 39, IV. i VII. 
Direktiva EU 
10. Zalihe 
MRS 1, MRS 2, MRS 21, MRS 23, MRS 37, IV. 
Direktiva EU 
11. Potraživanja  
MRS 18, MRS 20, MRS 21, MRS 39, MSFI 5, IV. 
Direktiva EU 
12. Kapital 
MRS 1, MRS 8, MRS 12, MRS 16, MRS 27, MRS 
32, MRS 38, MRS 39, MSFI 5, Okvir, IV. i VII. 
Direktiva EU 
13. Obveze 
MRS 1, MRS 12, MRS 17, MRS 37, MRS 38, 
MRS 
39, IV. Direktiva EU 
14. Vremenska razgrani!enja MRS 17, MRS 18, MRS 20, IV. Direktiva EU 
15. Prihodi 
MRS 1, MRS 2, MRS 11, MRS 16, MRS 18, MRS 
20, MRS 21, MRS 23, MRS 36, MRS 37, MRS 38, 
MRS 39, MRS 40, MSFI 5, IV. Direktiva EU 
16. Rashodi 
MRS 1, MRS 2, MRS 11, MRS 12, MRS 16, MRS 
17, MRS 21, MRS 23, MRS 36, MRS 37, MRS 38, 
MRS 39, MSFI 5, IV. Direktiva EU 
17. Poljoprivreda 
MRS 2, MRS 16, MRS 20, MRS 41, IV. i VII. 
Direktiva EU 
Pojmovnik - 
Izvor: Prilago eno prema Žager, K., Smrekar, N. (2008) Uz prijedlog Hrvatskih standarda fi-
nancijskog izvještavanja. Financije i porezi. Zagreb: TEB Poslovno savjetovanje d.o.o., br. 02/08, 
str. 69-78. 
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3. OBILJEŽJA ME!UNARODNE RA"UNOVODSTVENE 
REGULATIVE ZA MALA I SREDNJA PODUZE A 
Potreba za uskla ivanjem ra!unovodstvene prakse s ciljem postizanja ve"e usporedi-
vosti jedan je od najvažnijih ciljeva harmonizacije financijskog izvještavanja. U procesu 
ra!unovodstvene harmonizacije velika uloga pripada IASB-u što dokazuje i !injenica da 
danas više od stotinjak zemalja primjenjuje Me unarodne standarde financijskog izvješta-
vanja ili svoje izvještavanje nastoji uskladiti s njima. Dosadašnja istraživanja pokazuju da 
su oni prekomplicirani za prakti!nu primjenu u malim i srednjim poduze"ima kako zbog 
manjeg opsega potrebnih informacija, odnosa troškova i koristi, tako i zbog nekih podru-
!ja koja nisu od velikog zna!enja za segment malog poduzetništva kao, primjerice, izvje-
štavanje po segmentima, zarade po dionici i sl. Uvi aju"i kompleksnost i probleme prim-
jene cjelovitih MSFI-a u segmentu malih i srednjih poduze"a, IASB pokre"e projekt iz-
rade posebnih standarda koji "e biti dizajnirani specijalno za mala i srednja poduze"a. 
Mišljenja su da globalni standardi financijskog izvještavanja te njihove koristi nisu ogra-
ni!ene samo za poduze"a !ije vrijednosnice kotiraju na javnom tržištu kapitala ve" su 
neophodni za sva poduze"a. #esto se isti!e da postojanje komparabilnih financijskih 
izvještaja malih i srednjih poduze"a postaje nužnost iz nekoliko razloga, a ponajprije radi 
!injenice da mnoga MSP koriste sredstva inozemnih kreditnih institucija. Ona tako er 
posluju na inozemnom tržištu te sklapaju poslove s inozemnim poslovnim partnerima, 
investitorima koji procjenjuju poslovanje poduze"a temeljem pouzdanih informacija proi-
zašlih iz usporedivih financijskih izvještaja. Da izrada novog seta Standarda nije jednosta-
van ve" dugotrajan, složen i vrlo zahtjevan put, pokazuje i kronologija projekta (tablica 2). 
Specifi!ne potrebe financijskog izvještavanja MSP-a su prepoznate, izvršena su 
mnogobrojna pojednostavljenja koja su u kona!nici rezultirale objavom Nacrta MSFI za 
MSP u velja!i 2007. godine. Nakon testiranja predloženog Nacrta, višegodišnjih napora, 
raznih konzultacija i revidiranja pojedinih standarda, na po!etku srpnja 2009. godine ob-
javljena je finalna verzija Me unarodnih standarda financijskog izvještavanja za mala i 
srednja poduze"a. Uz Standarde izdana su i dva zasebna dokumenta (Osnove za zaklju!ke 
i Ilustrativni financijski izvještaji - njihovo prezentiranje i objavljivanje) koja nadopunjuju 
i detaljnije objašnjavaju navedene standarde. 
MSFI za MSP se organizacijski ne razlikuje mnogo od cjelovitih MSFI-a. Zna!ajnije 
razlike su vidljive u kvantiteti gdje je uo!ljivo smanjenje opsega standarda za više od 90% 
(broj stranica je reduciran s preko 2500 stranica na 230). Razli!itost MSFI i MSFI za MSP 
mogu"e je promatrati i u odabiru tema koje nisu relevantne za tipi!no malo i srednje po-
duze"e (zarade po dionici, financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine, izvješta-
vanje po segmentima te ra!unovodstveni tretman imovine namijenjene prodaji). Nadalje 
neke od ra!unovodstvenih politika više nisu dozvoljene ovim Standardom jer se dopušta 
primjena samo najjednostavnije metode, izvršena su pojednostavljenja u dijelu priznava-
nja i mjerenja te su zna!ajno smanjeni zahtjevi glede objavljivanja. Osnovna namjera 
IASB-a je bila izraditi samostalni dokument ("stand-alone document") koji "e regulirati 
financijsko izvještavanje tipi!nog poduze"a s oko 50 zaposlenih. Upravo taj koncept "50 
zaposlenih" bila je nit vodilja pri odre ivanju sadržaja Standarda. Treba napomenuti da 
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ovo nije kriterij odre ivanja korisnika standarda ve" se korisnici definiraju kvalitativno2, a 
svakom zakonodavstvu je dana sloboda odre ivanja vlastitih kriterija. Tako er je važno 
istaknuti da objava ovih standarda ne obvezuje zemlje koje su dosada propisivale prim-
jenu cjelovitog seta MSFI za segment MSP na njihovu primjenu ve" je donošenje odluke 
o usvajanju ovih standarda, kao i njihovo stupanje na snagu prepušteno nadležnosti sva-
kog pojedinog zakonodavstva. MSFI za MSP se sastoji od 35 tematski organiziranih stan-
darda. Na kraju standarda se nalazi rje!nik pojmova kao i tablica koja povezuje svaki 
pojedini Standard s njegovim izvorom (tablica 3).  
Tablica 2: Povijest projekta MSFI za MSP 
POVIJEST MSP PROJEKTA 
rujan 2003. Elaborat o svjetskim kreatorima ra!unovodstvenih standarda 
lipanj 2004. Dokument za diskusiju - preliminarna razmatranja ra!unovodstvenih 
standarda za mala i srednja poduze"a 
travanj 2005. Upitnik za osoblje o mogu"im modifikacijama priznavanja i mjere-
nja za MSP 
listopad 2005. Javna rasprava sa !lanovima IASB-a o mogu"im pojednostavlje-
njima priznavanja i mjerenja 
sije!anj 2006. Radna skupina pregledava kompletirani Nacrt i daje preko 80 pisa-
nih preporuka IASB-u (otprilike 75% je inkorporirano u objavlje-
nom Nacrtu) 
velja!a 2007. Nacrt MSFI za MSP je objavljen za javnu raspravu. Rok za davanje 
komentara je bio 30. studenog 2007. 
lipanj 2007. IASB pokre"e sveobuhvatan program testiranja predloženog Nacrta 
studeni 2007. Rok za komentare na Nacrt i testiranje Nacrta je istekao. Primljena 
su 162 pisma komentara i prijedloga. U testiranju Nacrta sudjelovalo 
je 115 malih i srednje velikih poduze"a iz 20 zemalja. 
travanj 2009. Odboru je predana radna verzija kona!nog prijedloga MSFI za MSP 
za pisane komentare. 
1. lipanj 2009. 01. lipnja predana je kona!na verzija MSFI za MSP Odboru za stan-
darde financijskog izvještavanja za izglasavanje. 
9. srpnja 2009. Me unarodni standardi financijskog izvještavanja za mala i sred-
nja poduze!a (MSFI za MSP) su usvojeni i javno objavljeni. 
Izvor: IFRS for SMEs Fact Sheet. Dostupno na: www.iasb.org (10.09.2009.). 
                                                          
2  MSFI za MSP definira mala i srednja poduze"a kao ona koja nemaju javnu odgovornost i objavljuju 
financijske izvještaje op"e namjene za vanjske korisnike (pod vanjskim korisnicima razumijevaju se 
dioni!ari, postoje"i i potencijalni kreditori, kreditne rejting agencije i sl.). 
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Tablica 3: Me#unarodni standardi financijskog izvještavanja za  
mala i srednja poduze%a s pripadaju%im izvorom 
 Nacrt standarda Izvor MRS/MSFI 
 Predgovor - 
1. Mala i srednja poduze"a - 
2.  Ra!unovodstvena na!ela i standardi 
OKVIR, revidirani  
MRS 1 (2007) 
3. Prezentiranje financijskih izvještaja MRS 1 
4. Izvještaj o financijskom položaju MRS 1 
5. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti i izvještaj o dobiti  MRS 1 
6. 
Izvještaj o promjenama glavnice i izvještaj o sveo-
buhvatnoj i zadržanoj dobiti 
MRS 1 
7. Izvještaj o nov!anom tijeku MRS 7 
8. Bilješke uz financijske izvještaje MRS 1 
9. Konsolidirani i odvojeni financijski izvještaji izmijenjen MRS 27 (2008) 
10. Ra!unovodstvene politike, procjene i pogreške MRS 8 
11. 
12. 
Osnovni financijski instrumenti i ostali financijski 
instrumenti 
MRS 32, MRS 39,  
MSFI 7 
13. Zalihe MRS 2 
14. Ulaganja u podružnice MRS 28 
15. Ulaganja u zajedni!ke pothvate MRS 31 
16. Ulaganja u nekretnine   MRS 40 
17. Nekretnine, postrojenja i oprema MRS 16 
18. Nematerijalna imovina osim goodwilla MRS 38 
19. Poslovne kombinacije i goodwill revidiran MSFI 3 (2008) 
20. Najmovi MRS 17 
21. Rezerviranja i nepredvi eni doga aji MRS 37 
22. Obveze i glavnica MRS 1, MRS 32 
23. Prihodi MRS 11, MRS 18 
24. Državne potpore MRS 20 
25. Troškovi posudbe MRS 23 
26. Isplate s temelja dionica MSFI 2 
27. Umanjenje imovine MRS 2, MRS 36 
28. Primanja zaposlenih MRS 19 
29. Porez na dobit MRS 12 
30. U!inci promjena te!aja stranih valuta MRS 21 
31. Hiperinflacija MRS 29 
32. Doga aji nakon datuma bilance MRS 10 
33. Objavljivanje povezanih osoba MRS 24 
34. Specijalizirane aktivnosti MRS 41, MSFI 6 MSFI 6 
35. Prijelaz na MSFI za MSP MSFI 1 
 Rje!nik pojmova  
Izvor: MSFI za MSP. Dostupno na: www.iasb.org (10.09.2009.)  
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4. PODRU"JA MOGU IH USKLA!ENJA NACIONALNE 
I ME!UNARODNE RA"UNOVODSTVENE 
REGULATIVE ZA MALA I SREDNJA PODUZE A 
S obzirom na !injenicu da su nedavno izdani Me unarodni standardi financijskog 
izvještavanja za mala i srednja poduze"a, zanimljivo bi bilo uo!iti koja su to podru!ja 
financijskog izvještavanja regulirana na druga!iji na!in u odnosu na važe"e nacionalne 
standarde (HSFI). Op"enito se mogu uo!iti razlike ponajprije formalne prirode. HSFI su, 
za razliku od me unarodnih standarda, strukturirani prema bilan!nim pozicijama. S druge 
strane, MSFI za MSP ima detaljnije razra enu strukturu pa je o!ekivano da, za razliku od 
HSFI-a, ista podru!ja obra uje u više pojedina!nih standarda. Tako er i manji opseg 
nacionalnih standarda ukazuje na to da su odre ena podru!ja detaljnije regulirana u pred-
loženom MSFI za MSP (umanjenje imovine, objavljivanje povezanih osoba, primanja 
zaposlenih, hiperinflacija i dr.).  
Financijski izvještaji, kao temeljni output ra!unovodstvene evidencije, svakako zau-
zimaju važno mjesto kako unutar nacionalnih tako i me unarodnih standarda financijskog 
izvještavanja. Op"enito, sukladno odredbama obaju standarda (HSFI 1 i MSFI za MSP 3) 
financijski izvještaji trebaju fer i istinito prezentirati financijski položaj, uspješnost i nov-
!ane tokove poduze"a. I jedan i drugi model financijskog izvještavanja predlaže sastavlja-
nje cjelovitog seta financijskih izvještaja: bilance, ra!una dobiti i gubitka, izvještaja o 
promjenama kapitala, izvještaja o nov!anom tijeku te bilješki uz financijske izvještaje. 
MSFI za MSP 3 je uskla en s izmjenama MSFI 1 pa dopušta malo druga!iji set financij-
skih izvještaja, tj. predlaže izradu novog izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti. Konkretno: 
mala i srednja poduze"a mogu ili sastavljati jedinstveni izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti ili 
mogu sastavljati dva izvještaja zasebno kao izvještaj o dobiti i kao izvještaj o sveobuhvat-
noj dobiti tako da isti po!inje s dobiti odnosno gubitkom i prikazuje sve ostale stavke 
sveobuhvatne dobiti. Iako HSFI nigdje posebno ne naglašava, Zakon o ra!unovodstvu 
dopušta iznimku sastavljanja izvještaja o promjenama kapitala i izvještaja o nov!anom 
tijeku za mala poduze"a, stoga su ona dužna sastavljati bilancu, ra!un dobiti i gubitka te 
bilješke. Glede sastavljanja izvještaja o nov!anom tijeku3 sukladno odredbama MSFI za 
MSP i HSFI dopuštena je primjena ili direktne ili indirektne metode sastavljanja izvješ-
taja. Važno je u pogledu strukture izvještaja istaknuti sljede"e: MSFI za MSP propisuje 
informacije koje je potrebno objaviti, ali ne i izgled (formu) izvještaja, dok HSFI ne pro-
pisuje koje informacije treba objaviti ve" se poziva na Pravilnik o strukturi i sadržaju 
godišnjih financijskih izvještaja (NN 38/08.). S obzirom da se Pravilnik odnosi na sva 
poduze"a, neovisno o veli!ini, i veliki i mali "e sastavljati financijske izvještaje prema 
istoj propisanoj shemi. Tako er su prisutne i neke razlike terminološke prirode (te-
ku"a/neteku"a i kratkotrajna/dugotrajna imovina, izvještaj o financijskom položaju i bi-
lanca, izvještaj o dobiti i ra!un dobiti i gubitka, glavnica i kapital i sl.). Detaljniju uspo-
redbu vidjeti u tablici. 
                                                          
3  Prilikom donošenja MSFI za MSP bilo je prijedloga da se izvještaj o nov!anom tijeku izostavi iz seta 
temeljnih financijskih izvještaja, ali taj prijedlog nije prihva"en. 
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Tablica: Komparativni prikaz financijskih izvještaja prema HSFI i MSFI za MSP 
HSFI 1 MSFI za MSP 4,5,6,7,8 
Bilanca 
 ! imovina, obveze i kapital 
 ! nisu propisane informacije koje treba obja-
viti, a struktura je propisana Pravilnikom o 
strukturi i sadržaju godišnjih financijskih 
izvještaja 
 ! terminološke razlike: kratkotrajna 
(kratkoro!na) i dugotrajna (dugoro!na) 
imovina (obveza), kapital  
Izvještaj o financijskom položaju 
 ! imovina, obveze i glavnica 
 ! propisane informacije koje treba objaviti, 
ali ne i struktura izvještaja 
 ! terminološke razlike: teku"a i neteku"a 
imovina i obveze, glavnica 
Ra$un dobiti i gubitka 
 ! metoda ukupnih troškova klasificiranih 
prema prirodnim vrstama 
 ! poslovne, financijske i izvanredne - ostale 
aktivnosti 
 ! nisu propisane informacije koje treba obja-
viti, a struktura je propisana Pravilnikom  
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti 
 ! metoda ukupnih troškova klasificiranih 
prema prirodnim vrstama ili prema funkciji 
 ! poslovne, financijske aktivnosti4 
 ! propisane informacije koje treba objaviti, 
ali ne i struktura izvještaja 
 
Izvještaj o promjenama kapitala 
 ! nisu propisane informacije koje treba obja-
viti, a struktura je propisana Pravilnikom 
Izvještaj o promjena glavnice 
 ! izvještaj o dobiti i zadržanoj dobiti 
 ! propisane su informacije koje treba obja-
viti, ali ne i struktura izvještaja 
Izvještaj o nov$anom tijeku 
 ! direktna i indirektna metoda 
 ! poslovne, investicijske i financijske aktiv-
nosti 
 ! nisu propisane informacije koje treba obja-
viti, a struktura je propisana Pravilnikom 
Izvještaj o nov$anom tijeku 
 ! indirektna ili direktna metoda 
 ! poslovne, investicijske i financijske aktiv-
nosti 
 ! propisane informacije koje treba objaviti, 
ali ne i struktura izvještaja 
Bilješke 
 ! propisane informacije koje treba objaviti 
 ! smanjen obujam propisanih stavki za mala 
poduze"a  
 ! standardi pojedina!no propisuju što je 
nužno objaviti u bilješkama 
Bilješke 
 ! propisane informacije koje treba objaviti, 
ali ne i struktura izvještaja 
 ! propisan redoslijed prezentiranih informa-
cija 
 ! standardi pojedina!no propisuju što je 
nužno objaviti u bilješkama 
Izvor: HSFI (www.osfi.hr) i MSFI za MSP (www.iasb.org) 
Osim razlika u sastavljanju i prezentiranju financijskih izvještaja, zna!ajnije razlike 
mogu se uo!iti i u dijelu ra!unovodstvenog tretmana odre enih segmenata izvještavanja 
                                                          
4  Aktivnosti se ne spominju direktno ve" se mogu "iš!itati" kroz popis informacija koje treba objaviti u 
izvještaju o dobiti (MSFI za MSP 5) i kroz ilustrativne primjere izdane u zasebnom dokumentu. Tako-
 er, MSFI za MSP ne dopušta pojavu izvanrednih aktivnosti za razliku od HSFI-a koji alternativno te 
aktivnosti naziva izvanrednim (ostalim). 
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ponajprije radi !injenice što me unarodni standardi uklju!uju samo jednostavniju opciju. 
Konkretnije: me unarodni standardi za naknadno mjerenje nekretnina, postrojenja i op-
reme te nematerijalne imovine ne dozvoljavaju primjenu modela revalorizacije dok HSFI 
dopušta da poduze"e u okviru svojih ra!unovodstvenih politika usvoji jedan od dvaju 
predloženih modela mjerenja imovine nakon po!etnog priznavanja: ili model troška5 ili 
model revalorizacije6. U me unarodnim standardima za MSP glede kapitalizacije troš-
kova posudbe te troškova razvoja postoji jasna odredba gdje se ni u kom slu!aju ne doz-
voljava njihovo uklju!ivanje u vrijednost imovine ve" se nastali troškovi odmah iskazuju 
kao rashodi razdoblja u kojem su i nastali, što kod HSFI-a nije slu!aj. Tako er su i u di-
jelu me unarodnih standarda izvršena brojna pojednostavljenja, priznavanja i mjerenja 
financijskih instrumenta, goodwilla i nematerijalne imovine s neograni!enim vijekom 
trajanja, te su propisani manji zahtjevi glede objavljivanja potrebnih informacija.  
Temeljem prethodno navedenoga pokazuje se da postoje stanovite neuskla enosti 
me unarodne i nacionalne regulative, stoga zasigurno predstoji razdoblje u kojem "e se 
detaljnije razmotriti dana rješenja te "e ih se nastojati u!initi što prihvatljivijima za ra!u-
novodstvenu praksu u našim mnogobrojnim malim i srednjim poduze"ima.  
5. ZAKLJU"AK 
Podru!je financijskog izvještavanja od posebnog je zna!enja za sva poduze"a. Uzi-
maju"i u obzir specifi!ne potrebe malih i srednjih poduze"a, ali i njihovu brojnost u ukup-
nom broju registriranih poduze"a, ne !udi !injenica da se u posljednje vrijeme sve ve"a 
pozornost pridodaje upravo njima. Dosadašnja iskustva su pokazala da su MSFI-i kompli-
cirani za uporabu segmentu SME poduze"a, stoga IASB izdaje posebne ra!unovodstvene 
standarde za taj segment poduze"a kojima se nastoji "olakšati" primjena standarda pojed-
nostavljenjem u kontekstu opsežnosti, smanjenja broja danih alternativa te u podru!ju 
priznavanja i mjerenja elemenata financijskih izvještaja. Me unarodni standardi financij-
skog izvještavanja za mala i srednja poduze"a nisu bili javno objavljeni u vrijeme izdava-
nja hrvatskih ra!unovodstvenih standarda. Me utim danas se nakon prve godine primjene 
i objave financijskih izvještaja sukladno HSFI može re"i da postoje podru!ja nacionalnih 
standarda koja nisu regulirana na isti na!in te je vrlo vjerojatno da "e kreatori nacionalne 
ra!unovodstvene regulative nastojati revidirati i uskladiti postoje"a nacionalna rješenja s 
predloženim me unarodnim rješenjima. Me utim kojim intenzitetom i u kojoj mjeri "e se 
provesti harmonizacija nacionalne i me unarodne regulative financijskog izvještavanja 
pokazat "e vrijeme. 
                                                          
5  Model troška karakterizira da se imovina se iskazuje po trošku nabave umanjenom za akumuliranu 
amortizaciju i akumulirane gubitke od umanjenja. 
6 Model revalorizacije karakterizira da se imovina !ija se fer vrijednost može pouzdano mjeriti iskazuje 
po revaloriziranom trošku - fer vrijednost na datum revalorizacije umanjena za kasnije akumuliranu 
amortizaciju i akumulirane gubitke od umanjenja. 
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